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Proses Pengolahan Data Administrasi Desa Plawikan Kecamatan 
Jogonalan Klaten masih dilakukan dengan cara manual. Proses pelayanan 
dilakuan dengan cara mengisi form yang telah disediakan petugas, seperti 
membuat surat keterangan kematian, surat perpindahan penduduk dan lain 
sebagainya. sehingga pada prosesnya membutuhkan waktu yang lama untuk 
melakukan pelayanan adminstrasi dan dokumentasi berkas.  
Sistem yang dibangun berharap mampu memberikan pelayanan yang lebih 
baik karena menggunakan sistem komputerisasi dan dengan menggunakan metode 
Scrum untuk pengembangan sistem, Framework CodeIgniter dan Database Mysql. 
Sistem yang dibangun terdapat fasilitas untuk mencetak surat keterangan 
kelahiran, kematian, kedatangan dan perpindahan dan penduduk juga dapat 
melihat infromasi statistik desa melalui website.  
Hasil akhir dari sistem tersebut berupa aplikasi pelayanan administrasi 
data desa yang terkomputerisasi sehingga petugas bisa memberikan pelayanan 
lebih baik sehingga pada prosesnya membutuhkan waktu yang tidak lama untuk 
melakukan pelayanan dan dokumentasi berkas. 
 
 




























Administrative Data processing Plawikan Village sub district of Klaten 
Jogonalan is still done by manual. Service of process took place by way of filling 
out a form that had provided the officer, such as making death certificate, letter of 
displacement of residents and others. so in the process takes a long time to do the 
service of the administrative and documentation files.  
The system is built to provide hope a better service because it uses 
computerized system and method using Scrum for systems development, 
Framework, CodeIgniter and Mysql Database. The system is built there is the 
facility to print a certificate of birth, death, arrival and transfer and residents can 
also view statistics the village through the website infromasi.  
The end result of the system in the form of application data administration 
services the village of computerized so that officers could provide better services 
so that the process takes a long time to not perform services and documentation 
file. 
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